De pocos dias a esta parte se a puesto en question en esta Prouincia de Seuilla, de el Orden de los Minimos; si el Reuerendissimo P. General, o su Vicario General Ordinario, con plenaria y absoluta potestad pueden mudar algunos Religiosos subditos suyos, de un Conuento a otro, en los limites de su Prouincia, fuera del tiempo de su visita? Y no solo se à puesto en question, sino que se à pretendido juridicamente defender lo contrario, por instrumentos autenticos, y publicos. Y que solo puede hazer las dichas asignaciones locales, el P. Prouincial de la dicha Prouincia by Orden de los Mínimos
DE POCOS DIAS 
A ESTAPARTE se A
 PVESTO EN QUEST
ION 
en efta Prouincia de Senilla,d
e el Orden de los Minimos; 
Si el R eue- 
rendifSimo P- General o /uVicario 
General Ordinario,con plenaria y
 ab- 
Joluta poteftad, pueden mudar aluuno
s R eligiojos fubditos fuyos, derun 
Conuento a otro,en los limite
s de fu Prouincia,fuera del ti
empo de fu vi- 
fita: Y no Jolojed puejto en quejis
on, fono que fe 4 pretendido ¡ursd
ica= 
mente defender lo contrario, po
r inferumentos autenticos, ) p
ublicos. Y, 
que folo puede hazer Las dichas
 afsignaciones locales el P.Pro
uincial de 
ladicha Pronincias 
” NTES Quede mi parecer,acerc
a de eltepunto,e deter» 
minado pretuponer algunas co
fas notables. Comun fen- 
E tir esdelos DD. y celta definido q
ue el Summo Pontifice 
UR espor derecho diuino,
Cabeca vniverlal, y Prelad
odeto- 
Mr das las Religiones- Ac
uya caufa erninencialm ente
le có 
tienen en aquella DignidadÍuprem
a todos los Oficios y 
Prelaturas de todoslos Re gulares:pues
 por fu'Santidad tienen las Religio- 
nes el fer y el aprobarlas- 
| 
De fee es tambien,que el Summo 
Pontificees a quien todos los Rel
i- 
giofos eltamos obligados Fobedecer,
y obedécemos,en todas aquellas cos 
fas queconduzen 4 mayor feru
icio de Dios. Di efta fuprema
 poteltad fe 
figue,que puede fu Santida
d coarcar la autoridad de lo
s Prelados Regula- 
res. Confta elta verdad del
a antiguedad, y tradicion d
ela Igleia. Tra Ma- 
puel Rodriguez tom. 1-q:18:de Regal. S
ed maximerxpedit,.wl multa can 
fejommo ( brijti Vicario objerne
ntur: ergo ¿las potejt fabi re feruar
e, quoties 
¡bivoluerit. Miranda tom.1.
q-14.8% al1) permuli. 
 Tambiea esde fee (legun los DD





ia, 11 evtrogueforo,en cod
os lus lubditos; y que la t
ienen por derecho: Pa- 
al. Y graues DD:afirman te
nerla por Chrifto. 
| 
Supongo demas de efto;que eta dic
ha poteltad de jurifdicion esnofo* 
lo ordinaria, fino om nimoda,
y plenaria; a cuya caula com
preheuderodo 
lo necelfário, y veil para el dicho go
vierno: de tal fuerte que a aquell
a ju- 
rifdicion ninguna cola fe puede
 añadir ¿niquitar.Pues corno dixo
 muy bie 
Tuíchus verbo Diétio,conclul
.20.por efta claufulales da el 
Papa2 los di 
chos Prelados temporal, y efpiric
ual jurifdicion,ordinaria, y ablolu
ta lo- 
bre lus (ubditos« Aldererelib«1.ca
p. ¡de Regul. Pleni[sima ¡urifdiétso co
m 
ceditur Generalsin toro Ordine
,( Prouincials 40 tota Prouincia
. 
Su pongotambien,que el P.General 
en nueltra Religion tiene potek. 
- tador dinaria,omnimoda, y abfol
uta(como fea dicho)en toda Lu Religi
on. 
















nofolo por derecho comun,Íino por efpecial,como cófta de muchos Pri- 
uilegtos Apoftolicos,y elpecialmente por Bulla de 1 ulio. 11. que comien: 
cardacerordo,S<c.dada en 27-de Marco de 1508.Plena ram, T omnimodam 
potestatem,0T surifdidizonem quibufemmque Generalibus Ordinis Minimo. 
rum,in Vtrogue foro libere exercere,Juper omnes, 7 Jfingulos fratres cuin f- 
cumque (fatus, Tc. E | 
Demas defto aduierto,que eftajurildicion(afsi referida) que por dere. 
cho Diuino y Papal fesle da a tudoslos Superiores dela Orden, aunq Íea ordinaria(como dicho es) no es independente; porque como fe les dá la dicha poteltad Aierarchico ordine: alsicomo el Papa puede coartarla di. cha autoridad (como (e a dicho) dela milma fuerte el P. General puede cvartar la autoridad del Provincial, y el Prouincialla autoridad del Padre 
Correítor,con canfa,o fia ella dizen muchos: empero otros D D.dizen,g a deauer caulajuíta: AÍSi Manuel Rodrig.com.q»17.deRegl. Poteitas me. morata ture Papali vel diuino conce/Ja,tamen est Hierarchi.o ordine; Tifie confi fte, vt menores pendeant a maroribus,7 abillis gubernentur.lta etiam Miranda art.5. Thomas Sanchez. Y es clara la razon que da Thomas Sá- chez, y todos los 1D. porque como puede el Superior,aviendo caula,qui. tarle al Prelado inferior toda la 2utoridad(2unquemas fea ordinaria)afi podra quitarle parce dela autoridad queticne, 
Tambien fupongo que elta plenaria juriídicion delos Sy periores le di= fine por todos los DD.afsi,y particularmente porel P.Molina tom. 1.tract. 6.di[p.2.p.2.5.2. verbo Jurifdictio. Ef faculrtalicuings auttoritatem, eminentiam,fuper alios habentem,ad eorum re gimen, gubernationem,Elta 
coníifte ( (cgun el derecho,y los DD. )4ndireétione Jubditorn mM,T in punto tione ¡pjorum,qguendo derelinguune. 
Relta finalmente fuponer,en queocafiones podrá el P.General,o fuVi cario General coartar la autoridad de] P.Prouincial? Relpondeie que ea tres calos, El primero,en tien pode vilita. El fegundo, quando prefente el P. General, o fir Vicario General ordinario(e ofrece en la Prouincia alguna coía notable; la qualel P.Prouincial no puede concluir,ni conclu. fa podra executarla,por texto expreflo de nueltro CorreGorio (confirma- do con autoridad Apoftolica) num.64 fin confentimiento del Padre Ge- neralo de (y Vicegerente:0b hoc tamen non miendatur,quinipfilocalesCor rectores 00quantam f3j djuis Prelatis fu per oribus permijSum fuerit,Juum officium exerceant Y numer. 115. del milmo Correétorio : Localibus 
etsam Correctoribusinprefentia Generalis,aut fuorumV icefgerentinm,abf. que Superioramipjorum Pralatorum; ibidem prefentium licentia, cuiguam carceres autalías graues penas no licebitjar e. quedrveroia diéti ef de loca» 
bibusCorreétoribus í prefétiaG eneralisfor Promsucialis:hoc ¡de smtelligedó estdesplis Proumcialibus ¿n Correótoyi; Generali; prefentia.Lo milmo dia 
año de 1538.4 23. de Mayo, 
oncln(um,nen mandetur execu 
| £40Ns, 
finenueltro Capitulo General celebrado el 






teni, mifrex fcientia, Ya Jfenfu Superioris. Y de efto
stextos, y de otros 
de mueltro derecho particular le colige,quant
a esla autoridad quefeleda 
-alP.General o afuVicegerente para que (e p
ueda entrometer enla jurif- 
dicion del P.Prouiacial. Y larazon de todo l
a da el Capitulo referido de 
Bolonia: N_amrobi inferiores non reguntar á Sup
erioribas turbaturOrdinis, 
tranquilitas 7 nafcitar confujio. 
a 
Lo tercero digo, queen algun cafo particular, o en algunos pedra el 
Padre General, o luVicegerente coartar la autoridad del Padr
e Prouin cial: 
afsiloafirman muchos DD.y entre ellos Peyriv
is comment (o praR egul: 
Minim. cap.10.fol.184. /ta poteft per aliquam caufa
m or gentem Jufpena 
dere in aliguo caju Jpecials auttoritatem Prouincialis.
 Eftoes aquella efpe- 
cial jurild1cion ordinaria que por derecho par
ticular a folo el Padre Prouin 
cial letocaua; ala manera q tocandole al Corteétor del
 Conuento cl dar 
licencias a los Religiolos para que falgan del Covuentoa los
 negocios co- 
tidianos, puede el Padre Provincial mandarle no embi
e tales y tales Relí- 
gio[os fuera, por tal y cal tienpo. Que omnia (21 Pey
rinis com.2.privileg. 
fol.357.)Y elit ,wel nolit, obfernare tenetur Correcto
r; poteftas enim Correéto- 
rijefteminenterinProuinciali. Y fi fegun los textos referi
dos de nueftro 
Correctorio, lo que fe dize del Padre Corrector, refpe
éto del Padre Provin 
cial, refpecrinamiente le 3 de entenderde el Padre Prou
incial, refpeétode 
elPadre General odeíu Vicegerente ¿le colig
e poderel Pádre General,o 
(u Vicegerente co21tar la autoridad de el Padre Pr
ouincialcn algunos ef. 
pecialescalos, y mandarle que no mude tales, o vales Fray
les,/auncueelto 
eocaffe a lu ordinaria jurifdicion folamente. Afsi lo afirma
 Tomas Sáchez 
lib.5.in precepta Decalog.cap.4-BuUMm.70: 
| | | 
- Eftofupuelto: Refpondo al punto dela queftion, y digo
, que el Padre 
General de la Orden de los Minimos, otu Vicario Ge
neral ordinari0;cod 
facultad omnimoda, plenaria, y ablolura, comoes la que
tiene oy en to. 
daslas Provincias de Elpaña de eta dicha O
rden, aneftro muy Rene en- 
do Padre Fr. Tuá Nicolas Fagio,luftituyda por mueít
ro Reuerédilsmo P.Ef. 
Baltalar Davila; General derodala Religion, y
 la que tiene oy el muy Rs 
P. Fr. Rodrigo de Mendoza, Vicario General de el
ta Provincia de Sevilla, 
de la dicha Orden, recevido, y obedeciao(como 
tal)por todoslos Religio- 
fos dela dicha Prouincia, alsi fupertores, com
o fubditos, pueden mudar 
algunos Religiofos de vn Conuento 2 Otro, alsi
gnandoles Conuentuali- 
dades,o porla veilidad delos dichos Religiofos afsi mud
a dos, o por la vti- 
lidad de los Conuentos,3c. Pruebale elta verdad 
tan notoria en todas las 
Religiones, y tan praticada halta el día de oy.
 El Padre General tiene ju- 
rildicion omaimoda, plenaria, y ablóluta en toda lu Reli
gió (como qte- 
da dicho) (obre todos [us fubditos, detal Íuerte, q
uele eltiende a todos 
fgillatim, como noto el Padre Peyrinis tom.1.de 
priuileg. cap. $.num.4- 
elplicando aquella claufula referida en la Bulla d
e Julio 1 I. Superomnes, 
Y fingulos,Te.que vale tantojac /1 óñes 41m indidi
duo nominarentar * y E 
Az O 
lo “afirma Tufchus verbo el anjula, conf.2
96. Elta poteftad, como arris 
ba diximos, con el Padre- Molina, confift
e en gouernarlos lubditos, ocn 
caftigarlos quando lo merecen. Luego pertenece al vío de lajurifdicion 
de el padre General mudarlos Religiofos de vno a otro Conuento, alsig- 
nandoles Conuentualidades, efpec
ialmentea algunos quando le pare
cic. 
re que aísi conviene alu gouicrno, y al vío de [u jurifdicion, ; 
Pruebafe tambien;Porque como dizenlos DD. plenaria, y omnimoda 
poteftad es aquella,a la qualnile puede añadir, ni quitar cofa
 alguna, pora 
que todo lo comprehende: tune fc: (1 el Padre General ao pudiera mudar 
algunos Religiofos,de vno a otro Conuento,d
entro delos limites de vna 
Prouincia, en todotiempoquele parecier
e conuienea fu gouierno, fe qui- 
rára algo de lujurifdicion; y no tuuiera,ni comprehen
diera todo lo nece: 
fario, y vel para el dicho gouierno general: C
omprebendit omnia necefSa” 
ria, 9 rotilia ad gubernationem (dixo el Padre Peyrin
is difintendo la ple- 
naria, y omnimodajurildicion)elto no (€ á de dezir:luego nitampoco que 
el Padre General no puede en qualquiera tiempo mud
arlos dichos Reli- 
giofos, dentro de los limites de fu propria Provincia. e 
Pruebafe mas. El Padre General en toda lu Religion tiene ordi
nariaju 
riídicion, plenaria, omnimoda, y abíolura; ala
 manera que la tiencel P. 
Provincial en toda lu Provincia; ita Manuel Rodriguez tom. 1.q. 17» de 
Regl. Alderete lib.1.cap.3.de Religiola difciplina.num.26.El Padre Pro- 
vincial puede mudar los Religiolos de vnoa otroC
onuento,a(signando- 
les Conuentualidades: Luego puede el Padre General. Prucbafe la confe- 
quencia, Todos los Conuentos de vna Prouincia hazé yn cuerpo,refpec- 
to de el Padre Prouincial, que es cabeca dela dicha Provincia; y todos los 
Conuentos de la Religion hazen vn cuerpo, relpeéto deel Padre General, 
quees cabeca detoda la Religion: tun fic. Ala cabega le toca el
 mirar la 
vrilidad del cuerpo difcurriendo por todos lo miembros, afsi como cónico 
ne, pues elto es tener poteltad de cabeca, y 
de Principe. Luego como le 
“toca al Padre Prouincial mudar los Religiofos de vno a otro Conuento, 
a(signandoles Conuentualidades,como cabeca dela Prouincia;de la mil- 
ma luerte lo podrá hazer el Padre General. 
Pruebale mas, ex ¿urecommun;. Lo quele eslicito por fir oficio al me- 
nor,mucho mas lees licito a lu Superior,cap.illud fuperfluñ.d.95.argura- 
cap. hiftoria 33. Demas de efto para los Juriítas es comun proloquio;guod 
mañor facit cef8are minorem: ita Tulchus verbo major, concluf. 16. Mas. 
El Corrector, o Preladolocal todos los DD.lo afsimilan al Cura,el P.Pro* 
uincial al Obilpo,el Padre General al Patriarcha: es abliurdo dezit queno puede hazer cl Obifpo,lo que haze el Cura: y el Patriarcha lo que haze 
el Obiípo. Luego ferá ablurdo dezir que no puede hazer el P. Genera. 
lo que puede hazer el Padre Provincial, | 
Mas. Como aduierte el Padre Peyrinistom.2.de Prelato fol. 149. 21n- 







devíí Conuénto a otto, dentro de loslimit
es de vna Provincia, (que ño 
toca, porlo que emos dicho;y diremos;por
 fer efta linea de mudar losRe 
Jigiofos comun 21 Padre General, y al Padre Prouac
ial) Puede el Padre 
Gencral entrometeríe enqualquiera
tinea e! pecial quetocoó al efpe cial g
o 
niérno de elPadre Provincial. Luego au
nque fuera folode la linea,que por 
elpecialidadle cocárzal P. Prouincial;
, el mudar los Religiosos de vno2 
otro Conuento; podra el P. General 
mudar los que < triliere; o los mu-
 
dádos porel P. Prouincial,redozi
rlosa [us antiguas localidades: y
 a cfto 
deuceltarel P: Prouin cial que quiera,
g noquiera; particularm enteconí- 
randole de lo determinado por ci P. Gen
eral. 1d intelli ge (dize Peyrinis) 
guado Superior,v. g- Generales declaranic v
elle fe intendere Juper dictó ne go 
tiozy lo dize explicando el texto denueft
ro CorreGtorio, referido arrmba 
en el n.7. defte parecer,y lo milmo difine el Cap
: General de nueftra Re- 
ligion celebradoen Tolofa, el primero q
ue alli fecelebro el año de 1514. 
a. 23.de Mayo. Corrector, pojt feos fa
ctam per maiorem fuum probibitio
nem, 
29 prefumat; aliguo modo attum aliq
uem pra[identea fa cere prefente ¿pfo 
maiore Superioris turbatur Ordinistranqui
licas/ bi inferiores mascri bus tion 
cedunt. Luego con evidencia fe
 colige de todo lo alegado en elte
 nume- 
ro, que puede el P. General mu
darlosdichos Religiolos, o 
algunos mu 
dados por el P. Provincial yreduzirlos
a lus antiguas localidades: y quecól
= 
randolcal P. Provincial de efta determ
ina ció del P: General, no deue cóz 
erauenir a ella,como queda dicho, y como abaxo
 diremos; puesestegla: 
general, que lo que fedizeen nueltro de
recho, y Con ftituciones del Pa- 
dre Gorrectorrelpeéto deelP. Prouinc
ial, lo mefinorelpeótiuamente lea 
de entender de el P. Pronincial refpeéto de 
el. Generalso deu V cege-” 
rentes: cdmansD. 
E 1 lona E 
, Pruebafe mas: Puede el P: General
 mudar yn Religiofode Vna a otra. 
Prouincia,oporla vrilidad de el dicho
 Religiolo mu dado; o por la 'ytilio 
dad dela tal Prouincia, como confta d
ela antigua tradicion de las Rel! 
giones, y lo2firman todos los DD: y ef
pecialmente Nauasro com hrento” 
de Regul.n.22. 8 lib. coníil. confil:g: 
Luego mas bien podra múdar tas 
les, orales Religiofos de vno a 
otro Conuento, enlos limites 
de via Pros" 
uncia.Es clara la confequeucia,potqu
efegua el proloquio comun! delos 
DD. Qui potens est ad magis,potens 
est ad minasintineandem /peciem T
c, 
-Gonfirmale lodicho.Mudarva Religio
fo de vna a otra Prouintiajtie= 
mucha dificultad; porque por la talsmut
acion le deltierran de lu propria 
patri2,y domicilio;le privandela 
comunicacion; y familiaridad e
 parién 
tes, y amigos; y eftolo puede hzer cl:P.
 General, ofu Vicegerente ordibas. 
rio.Luego podra házerlo mas 
facil,que€s mudar va Religiofo
 de Yn Cós* 
uento.a orro dentrode los limites def
u Prouincias Porque como'dize Al. 
dererélib.2.cap.27« de Religiofa difc
iplina, mudar vn Religiofo Meoña-' 
chal de vnoa otro Conuento,
 pOr- quanto le deltierran 
de la: proprio 
domicilio, viene dificultad; y es grane caftsgos y alsinol












no escon mucha cau(a;emperomndaría Religiofo delas Ordenes Men diegotes, devno a.ot1o Comneno, queno tienen. domicilio, ptoprios4d Vero (dize Alderete) in Reli gi onibas ddendicantibas «cuin: certo Donasted 
jo non Jiur addizs, 27 facilo desono Comment in alias vansferantrideo pros pritáneis uon eyitexilinm.lta etiam-Nauarris comment; tom: 4«de Res gul.num-22. Rodriguez tom,2-q»22.de Regul. Luego.en nueftra Relia gion fiendo.comoes Mendicantesy.noauiendo en ella hiliaciones:cwlog Conuentos, con cauía lenifsima podra ya ¡General,oí uWicegerenteordio nario. Luego ( abla erret) que nopueda el P-Generalen (u' Rebgi onhazer lo. que llega. lermamtacila 000020 9 19300 0b0nim0b o! obs lobas .. Confirmale todo lo dichocon loque aduierteel P.Peyrinistomorde 
Imbdirofol. 125. quedefpues de aueravcriguado que pará mudar elP.Ge= neralo lu yicegerente 2 vn Religiofo fuera'del tiem podelavilita; de via a otra Proyincia,o de va Conuento aorro dentro delos limites dela miki! ma Prouincia,á menester cauía vigente. Aduierte que A menclter canta vrgente,quando.l tal Religiolo alsimudado es alguno delos que en la Re ligion y fuera dellafe llaman, y.fon Religiofos grauesto porque [oh tonos 
_Sidosporfus Letras;Carhedras, y Pulpitos,enlasCiudades,o Villas; oquá 
dalla mutacion es de Religiofode Religion Mendicante dónde ay fliació: 
nes: Hec fic. diéta intellige (inquie Peytinis) intelligituretiam quandonib la apparel ratio; quod raro'accidi tloquendodefratribas ovanibis, de qui bas: 
dicta intelliguntur Luegoquandolamutácion o alsignacion local noes: 
de Frayles graves; como ¿ fido la mutacion:delos Religiofos,porqiiente 
2¿monido.efta queltiomporque no lo lon¿pues nolonniLe%oresTubilai 
dos,nizétuales,ni Predicadores famofos,ni ordinarios. Por qué; pues;le ao 
de dezir,que vna cola tan facil como es mudar el P.General;o fi Vicepea: 
rente ordinario quarrojo (vis Religiolos de yno a. otro. Comuénto; dentro 
delos limites dela Pronincia,parte porla vtilidad delos Corventos parte: 
por la vtilidad d el os mimosReligiolos,nola puede¡bazenel P. General; 
olu-Vicario General: ordinario! quandobalta para hazerdo¡óla coftu mi 
breque2y.ca las Religiones Mendicantes,demidar los Religiofos¡o:cáuk> 
2devifima,comoqueda dicho. coo... 2lojgilsA 2sís5 0 col 
¿oX.que el P-Genera lholuVicegerente.ordin ario,puedan mudar Religias 
fosenla forma dichajademas de lo.quete-a alegado pata aueriguar eltál verdad: [ciprueba con lo que acercadelte punto difinen los Capitulos Ge. 
ns rlsag ela Religion,los qualespara.nolotros tienen fuerza: de ley! Juan: 
prumerosel CapitoloGeneral celebradoen Malaga añode1526.a 9.de Ma; 
yo, en <Lqual le quexaron algunos PP, Genoieles del RoGeneral (qienas 
“090es ora) porque losquicó del Conucritogrande do Genoúa, yen ful 
garpulo.orros ReligiofosFrancefes por'alginascau fásque paraello:teniaz: 
y decreraron los PR loÑiguiente emilia; 8:del dicho Capitulo: Devrebs 
tumejiquod dista ( onúentui de bomis ta fy ffcientibus Patribasy'tu mi Lcalis hot G allicis fine i/povciciad: nur facu pranidere habebit P.Gemeb 
2205 € Ey ralis; 
21 
19 - 
A e IAS 4 1 ralis; nequeesus potestas, 7 aubtoritásctamspb omnes pareredebeantabín- 
ferioribus coarétari potes. Bien fe dexa entender delo que aquidifinen Los A 
Padres Capitulares,queimportó muy poco la quexa que dio el PadrePro | 
uincial de la Provincia de Genoua con todoslos PP. Genoueles, porauer | 
hecho el P.Generalalsignaciones Conuentuales;antes li, decretaron quan || 
.ra.esfuautoridad,como coníta de aquella claufula: 44 nutum fusm; y de 
aquella, nec eins poteftas,U auttoritas,Tc. | 
Mas.El Cap. General de nueltra Orden celebrado en Valencia el año 
«de 157 1.die 26.de Mayo, en clnum.ó.eftá ya decreto del tenor Íiguiente: | 
Voluerunt infuper PP. decernentes ad Capitulum Prouinciale jpeétare; 
quí frudentiumfint adjcribendi numeros ob hoc tamen PP. non intenduns li- 
garemanus P. Generalis, nunc T pro tempore exifentis; quin pofsit, 9 van 
leatalios alsignare, Y ajsignatos amouere. Luego aunque en otro qual. 
quiera Capitulo,o Confticucion,aya claulula que diga que al Padre Pro. 
uincial letocael afsignar las Conuentualidades de losR cligiolos dentro 
dela Prouincia, o al Capitulo Prouincial,que tiene masantoridad queel 
dicho P.Prouincialsno por ello lea de entéder que no pueda alsignar otros 
Religiofos eftudiantes, el P.General, o de los alsigaados mudar algunos. 
Y lo mifmo podra hazerfu Vicegerente. 
Mas. El P. Peyrinisen lu formulario fol,455.cap. 1. en la forma que 
alsigna para que el P. General conftituya algun Religiolo en lu Vicario 
General ordinario porla Nacion Elpañola,eita vna claufula del tenor fi- 
guiente. Fratrefque non folúm de Pus ín aliam Proninciam ex ei[dems fed 
etíamin esdem de Conuentu inComuentum,tranjmutandi.Dos colas cniden- 
tes fc coligé de efta claulula. La primera,que el P. General pueda mudar 
los tales Religiofos, de vno 2 otro Conuento, pues da licencia afu Vicario 
General para quelo haga. Propter quod unumguodquetale, Tilludma- 
'eis. La fegunda, que a no poder el P. Vicario General ordinario, hazer 
las tales Conuentuales afsignacionesen qualquiera tiempo, no pufiera la 
clauíula referida en luformulario,vn hombrerán eminente comoel Pa- 
dre Peyrinis, cípecial mente en Derecho Canonico, y quetaito entendio 
de nucítro derecho particular. E 
Mas. El Reuerendilsimo P. General,que oy tenemoselecto, y confir- 
mado por lu Santidad, varon lancto, y doítilsimo, elpecialmente en el 
Derecho Canonico, en la Parente que dio al Reuerendiísimo P. Fr. Juan 
Nicolas Fagio,en que le conftituye por fu Vicario General delas Prou1n- 
cias deElpaña, y Vifitador para las Provincias que no eftuuieren vilitadas, 
le pone lin limitació alguna la milma clauíula.Frarrefgsnonfolum deruna 
in aliam Prouinciam ex cifdem, Derum.etiam in eadem de Conuentu gn Con. 
sentum localizandi, 'c.Luego emos de eltar ala autoridad de tan doétos 
-PP.X afsi fe 4de dezir,quete puede hazerlas dichas alsigaaciones por los 
dichos PP. Vicarios Generales, particularmente teniendo en Las Paten- 
ces claufula exprefla para ello, y aunque no la traygan, comolean Vica- 
s3 Aa iS rlOS 
dumregulam precipere potes 
riós Generales ordinarios, con abloluta,y omnimoda poteftad de el Pa- 
«dre General, comoesla que traen los dichos dos PP. Vicarios Generales 
«referidos. ! | 
Prucbaíe mas, ab efeétu.El lubdito eftá obligado a obedecer al Prelás 
do en todas aquellascofasque [on fegun fu regla.Ita Thomas Sanchez | 
lib.6,precepta Decalo.cap.u.Prelatum R eligsonis folaca,que funt fecun- 
c 
E,fie direéte, «7 exprefse, finesndireóle,T im. 
plicite, ad eam pertineant, O Jubditustenetur obedare. Mudar pueslosR eli. 
giolos de ynoa otro Contento, es fegunla regla, y legunlo que ala regla 
pertenece. Luego el (ubaito efta obligado a obedecaral P. General, quan 
do le afsigna por Connentual en algun Cóuento. Tiene empero lo dicho 
lugar en todas las Religiones; lnego mas bien lo a de rencrenla nueftra. 
Pruebafe la confeguencia con lo que dize el P. Miranda tom. 1.q.16.art. 
12.de Regul. hablando dela Religion de los PP. Menores: Fratres Adino- 
resexruivoti obedientia firictitiós quam alij Religiof1,tenentur obedire fuis 
Prelatis, propteripfamclanjulam_quein regula continetur Minork:in om. 
nibus que non [unt contra anima, regule tenorem,obediant fuis Prelaris. 
La mitma claulula efta en nueltra regla delos Minimos, cap.5.ceiuídem 
regulz la omnibus, que Jue anima, 7 huic facreregule non aduerfantur, 
fuis Supertoribus humiliterobediant.Obedecer,pues, el fubditoal Prelado 
General, o 2 lu Vicario General, que lemanda fe vaya por Conuentual 
a alguno delos Conuentos de lu Prouinciaz no escótra lu alma, ni es có. 
tra la regla; antes es conformea ella (comoemos aueriguado) luego infta 
mas en el Religiolo Minimo el precepto de la obediécia,que en otros Re. 
ligiofes de otras Ordenes. Y en elte voto le correla obligacionque aclRe,, 
ligiofo Menor, pena de que pecara mortalmente,no haziendolo asi, 
Preguntará alguno. Si acalo ay alguna opinion probable,de la qual'fe 
valgael (ubdiro para no obedecer a el Prelado,y el Prelado tiene otra opi- 
niou,mediante la qual le manda le vayaa a siítir por Conuentual a cal 
Conuento? Relpondo con el P. Cordoba lib.3.q.9. Valencia 2.2.dil.7.q» 
3. Penttentie, Gdexando fu opinio por probable,i de /cguirla opinió pro- 
bable que eltá de parte del Prelado,aun que lea menos legura que la luya. 
Diana trag.de Regul.reíolur. ro.Bazquez, Miranda, Laymá, lib.1.tract. 1.C2P-5-num. 11. y derodo da larazon Cordoba: Quia efses confufio Coómu- 
mitasis, ft pretexto opinionis probabilis, nollet quis Supertoribus obedire, 
quiarot constatex iure, in dubiointer Superiorem,T fubditum prefumprio 
ef? pro Superiori: aroumentum capitis quidiculpatur.25.q-1. Pule efte cafo 
por 11 fe hallaze alguna opinió(de las muchas nuenas que ay en eltostiem- 
pos)que diga que el Íubdito,y efpecialmente el Minimo, puede elcularíe 
de hazerla obediencia de fu Superior. E 
Demas deíto afirnio,que dado cafo que el P.General,o lu Vicegerente 
fín cauía alguna grave, o leue muden algunos Religiolos de vno 2 otro 
¿Conuento,dentro de los limites de lu propria Prouincia, o fuera de ella; 
dE | ALn- 
aunque el mudarlos de vno 2 otro Conuento fuera folamente delalinea 
“de gouierno que tocaal P. Prouincial (que no es,como emos dicho,pof- 
vecfta linca de mudar los Religiofos,es lin a de govierno com
un al P.. 
o E 
“General, alu Vicario General ordinario, y al P.Prouincial) cenoran las 
dichas alsignaciones,hechas por el P.General o fu Vicegere
nte. Si acalo 
fe entrometiere el P. General,o (u Vicegesente enla linea de gottiern
o,que 
Solo pertenece al P.Pronincial fin caufa, fi hiziere mal ,on
o*efla es otra 
26 
queltion. Tendra emperotodolo mandado por los dichos Superiores, y
 
procediendo inja tamente podran lerconuepidos caltigados
 por otros 
) Í 2) 2 p 
Superiores a ellos. Afsiloafirmael P.Peyrivistom.2. priuileg.fol.357.Ma 
nuel Rodrig.tom.1.q-17-21t.17.210.7. Y añade el mitmo Manuel Rodrig. 
con todoslos DD. Quod fattum tenebie , pofJunt semporerosjitatione
s de 
ea re conueniri,O puniri. Luego quando notoc:r22 la lioca de goujerno 
(que fitoca)del P.GeneraL o de lu Vicegerente el mudarlostales Religio- 
fosdevno 4 otroConuento,tendran lascalos afsigo aciones hechas por
 los 
dichos Super: ores. 
Mas. Afirmo,que no puede el P.Prouincial,n1 por palabras,njpor
 elcri- 
tos, mandar quelos Religiofos,a(si mudados, no cumplan las tales Obea 
dienciasyo alsignaciones,dadas por los dichos Superiores; ni menos redu-
 
ziralos Religiolos,afsi mudados por los dichos Superiores, a fus antigu
as 
localidades, de dondefueron amouidos pot los dichos Superiores Prela- 
dos; v. g.- por el P.General,o por [u vicegerente, debaxo de graues penas. 
Als1 lo frente Peyrinis tom.1.de fubdito fol.163. a (sí lo difinio el Capitulo 
General celebradoen Barcelona el año de 1581. dia3o: de Abril : Znolebse 
error (inguiunt P P. illius Capituli) de medio tollendas, quodinferiores SH 
persores prafuminteos frátres remitcere,quos Superiores Pralat,m Pro
ngn. 
ciam aliquam,jen certumConuentum mittunt,O doftinant fab precext
a ali 
cnins frinale occafionis: non ergo de cetero tália prefumant quic
amque fa= 
cere,[ub penis contra V/urpantes Pyelatoramauttoritaten b
r autem quis” 
extálibus mi/sis fratribus infirmusfuerit el aliam habueri
toccaftoñem,no 
mutetur mija priws admonsto maiori Superiore
,ad effectum prousiendum.No 
era menclter mas texto que efte para reloluer el punto de
la queltion. 
Luego error cometera digno de caítigo(tallado por el Derecho)el P.Pro- 
vincial,o otro qualaniera Peclado inferior,que de palabra,o por elcrito, 
mandare quelos Religrofos,a quienes afsignare Nuenas Conuen
tualida- 
des en qualquiera tiempo el P. General, o lu Viceg
erente, no las cum- 
| plao,al obedezcan:nimenosdebaxo del miímo error, y p
enas, li lesreuo=- 
caa las antiguas localidades que tenian, cótrauimie
ndo aio mandado por 




Y tiene tanta autoridad lo determinado por los dichos 
Superiores Pre- 
lados,que los tales (ubditos afsi mudados, pecarán 
mortalmente obede- 
ciendo al 2,Pouincial, que les manda no ponga en execucion 
las dichas 
alsio- 
obedecer lo contrario que: 
afignaciones lacales hechas por los dichos Superjores:afsi lo afirma el Pa. dre Lezana q. de Regul.cap.y.fol. 15. Peyrinis de fubdito fol.63. Ducbus 
Prelatistinquit Lezana) contraria pracipientibus nen licet obedire mino. 
vi meglecto matori; quia poteftas minoris Jubordinata efe marors, ag illi fubiec ta, 9 minus obligans. Luego ( obliga mucho menos el mandato diia. 
dre Prouin cial, que noel de el Padre General, o de fu Vicegerente, por ler 
1oferiorPrelado a los dichos, ni puede el Padre Prouincial mádar que los tales Religiolos no cumplan,y executen las dichas alsignaciones locales, nilostales aísi mudados, del reciando el decreto delos dichos Superiores, 
Faoda clinferior, quees el P. Provincial, Reíta aora dar folucion a algunostextos,que tracn en fa fabor la par- te contraria. Loprimero que fe alega es, vn texto de nucítro Correétorio num.102.P bh; autem quisia Prouincialem eleEtus fuerit, (7 pofimodum con 
frmatus ¿n pralentia Correftoris Generalis, aut fui Vicejoerentis, officium  Juumlideróexercere pote. Luego aunque elte prelente el Correítor Genes r2Lo fu Vicegerente,podrá el Padre Prouincial libreméte exercer fu oficio, y mudarlos Fraylesde vn Conuento a otro. Lo primero refpondo, que el dezirefte texto que pueda el Padre Provincial difponer de los Religiofos de ly Provincia, libremente, inevtroque foro, y mudarlos fi quifiere de vno 2 otro Conuento,no es dezir queno pueda el Padre General, o fi Viceges rente, mudaren la miíma Proujncia, otros Religiolos de vno a otro Con- iento; o algunos de los afsignados porel P. Prouincialmudarlos, a otro Conuento. Lo fegundo,que como noto el P.Peyrinis,y otros D D.com- mérc.inReg.Miaim. fol. S01.2u1que es verdad que aquella parcicula liben re,parece que arguye abíolura poteftad,a ningu naley fugera;có todo ello el derecho la puede coartar, y de hecho la coarta el derecho particular nueítro. Lo primero lo enfeña Barbofa de diétionib.ef; plicandola diccion tberé,num.30.Lofegundo, confta de nueítro milmo derecho,porqueco moprimero en el Correltorio num+64.mande a lostales Prouinciales, y atodos los inferiores al P. General que ayan de exercer li oficio afsien las colas minimas,como en las grans: ln quantum fibi, dfuis Prelatis Su peo rsorsbus, «7 corum V ace gerentibus permijSum fuerit,(uñ ordinarium officiñ 'Exérccant. Y afsilo difinio el Capitulo General celebrado en Bolonia, arri- bareferidoenel num. 9.de efte parecerses vilto ete derecho nueftro coar tarla particula libere, Y af quando notunicra el P. General por fu ordi- 
maria juriídicion, que fe eftiende a toda la Religion,y a todos los Religio- los contenidos en ella, e] poder mudar algunos Religiofos, devno a otro 






dre Generalyo fu Vicario. General: ordinario; pafa queen algu A 
particulares le coarte lajurildició, a el Padre Provinicial,comaes mudar 
quatro; ¡o fris Rel igiofosem vía; Proumcra; eh P«General,o lu Vicegesen- 
te; oredoziralisian riguaslocalidadesa algunos Religiofos que mudoel 
P.Prouiacial.Deotra manera nunca tédralugar el texco referido denbels 
rro Correctorio num«64+2mquantuma fues Prdlatis Superioribús, peón Jer 
fuerit, fuumnordinarium officrumexerceanteo ion a ESOS 
- Delafolucion dada en elnum.antecedente,colegirás; que fe P.GE> 
neral, o Lu Vicario General ordinario, por derecho! comun, y partichlas,. 
pueden hazer las «lichas asignaciones locales en la Provincia adonde: ef 
tá el P. Prouiacial eleéto, y confirmado, que de ellostales háblateltexro 
seféridoynias biendo podran:hazer enda Prouintia:donde «LP. Protiins 
cial iowRiconfirmado; a cuya:canía nopodrablital P:Prouincialeleéótos 
y-no confirmado,v(ar libremente deu oficio; o por lo menos.con aquella. 
hibercad quevíira, fi confinzado e ftuniera. Y afsi podra mas bién entracda 
mano ¿ivel gonierno de fx Pronincia el.P. General; o lu Vicario General 
ordinario. 4 sb lod; ufeytsSodr dans): Dias 
Aladicio replisara alguno, quees eftiloen nueftra Religion, y: fefun 
da en derecho nueítro, queelP. ¿Provincial elegto v[e de (uofi cios tomo 
Geltaniera confirmado, convo ledecrero enel Cap. General, cclebrado en 
Paulanum.23. Refpondo,que en elle decreto, yorodós los demas que to , 
cana chepunto; hablan de el P:Prouincialeledto, y no confirmado, que 
eta nulente de fur gonfirmador; y que eftáclerolincontrádicion algunas 
y no ayolitis co íuzon firmacion,a cuya cáufaaqui notienelogarella Cot 
vitucion: porque el P Provincial ettá en arefenciaido lu confinador,que 
esnueltro P.Vicario General, y como contta;eftarrenuente ¿m con fir 
marlo,porcanlas que alegatener “para mo hazer da dicha: coohrhracion 
Gonque 11 del P.:Prouincial eleéto y no confirmado;aunque (sa eleéto pá 
cificamente, por quanto lolo adquiere ¿us ad rem,a2 efte derecho: de lha- 
man los DD. V alle tenue fundados en el rigordel muúmo derecho, el'que 
elta.eleíto; y mo iconfitmado, y:que huuo contrádicion: enla; eleccion; y 
oy laay emlacoifirmacion, quetal (e llamará el derecho quetienea lu p. 
ficio? Luego fiendo: tan pocozbien podra el P. Generál, ofu Vicario: Gent 
ral ordinario; encrar:la manomelordinario govierno de el: dicho P,¡Pro+ 
uincial,y tienecanía juíta para nó dexarle que vie! ibremente de lu oflos 
pues ella facwltad folole concede núeltro derecho al electo, y confirma» 
do: Eleébas ir opostmodumconfirmatas: y al Provincial clegto pacificamcn» 
te, y no confirmado, por eftarsaulentefu conbrmador.. 00000 bas 
Mas: Dizeelcontrario:Entl Capitulo General celebrado en Genova; el 
año de1648.:e/ta va dectetoldel tenor guiente: Ad eniranda susria abjub- 
da, Pater Generalis non potefé concedere parciculari Relig: ojo facultatein:m9- 
minandi aliguos fratres;pro aliguoConuentulocales quos tenetur Pater Pro” 
vincialis adipfius nutum concedere: Luego fegun elte decserodolo Er 
uNa uIncia 
l 
nitcialleroda el mudar los Religious dendiberro Cóueneo, y noa oro: 
delos Superiores dichos; : 3 ¿ió SF EIA E o 1 J O 
-"Refpondo.' Que con efte decreto referido confirmo todo 'mbintentos 
Loprimerojno puedeel padre General dar licencia a Religiofo particular 
para mudaralgunos Religiofos,alsignandolesconuentualidades;porque 
feraablurdo. Luego quandala tal facultad la: diere a perfona: común, y 
legitima,fera bien dada?fi. Luego ya lacamos defte decreto, que el padre 
Genéral puede darfaculead afus Vicarios para afsignar conuentalida- 
des. Luego mas bien las podra hazerlas: dichas alsienaciones eldicho 
padre General. Quía propter quod ronumguodque tale, 7 ¡(lud ma gis. Mase 
Puede el padre General dar las tales alsignaciones? Luego podrá tambien 
darlas ly Vicario General ordinarioscum plenitudine poteftatís: La qual la 
explicómuy bien Peyrinisfup.Regul.Minim 4o!. 173. Plenitudo poteftatís 
¿ncludit amaem poteftutems etram minimam: Generalis. Va hablando deda 
poteltad abíoluta, y omaimoda, que el padre General le dáva fu Vicario 
General ordinario. Et nthil excludit deeims poreftate ordinaria: Glollacio 
cap.de lent.in verbocAppoftolice Barbola de claufula 42.ntm: 3 Puéde 
£l padre General luegopuedo el padre Vicario General ordinario. 
Alode Religio/o particular, dize bien la parte contraria; porque ficas 
do yo particular,y dexandome en la melina linea, no podra darme) icena 
cia el padre General, para:quemude Religiolos de yno a otro Conuento:, 
porqueelhazerel(tasa[signaciones Locales folótoca a perflona comun,y 
quetiene poteltad ordinaria,ya por eleccion,y2 por alsigna cion;com o va; 
Capitulo General, o Prouincial,kc. vn General,vn Vicario-General or- 
dinario,va Vigil(G le vláaranen nueltra Religion)vn Prouincia1,8c, Lue» 
go lime haze perlona comun, pues es vilto lo ler, li mehazefu Vicario. 
General ordinario con toda lu poteltad ordinaria,pues reprefentola mef- 
ma perlona comun del padre General, podre hazer las tales alsignacio- 
nes locales. PEOR 010049 tia 
'Mas.La parte contraria conficíla,que el P.General,o lu Vicario Genc- 
ral ordinario,en tiempo de vilita pueden hazer qualelquiera::af5ignacio- 
neslocales,a los Religiofos fubdicos fuyos. Pregunto: Entonces muda 
qualquiera delos dos Superiores como períona comun ocómo perfona 
particulars Dira la parte contraria,que como períona compa: tunc fic. Si 
vilicando atualmente vna Provincia el P.Vicario General ordinario;es 
perlonacomun,y como tal puede mudar los dichos Religiolos:luego lien 
do Vicario Generalordinario, aunque no vifite,quedandofecó toda la po- 
teltad ordinaria del P.General,lo podrá hazer tambien. Porque el vifitar 
vn Vicario General,nole añade el ler. perfona.comun: y elno vilitar(fien- 
do VicarioGeneral ordinario) no lo pafía a linea de perfona particulara 
Y fila parce contraria tiene porperfona particular, a vn Vicario General, 
, 13 ny 
5 > Ear dl 
«cam plenttudane potestatis; como puede mudar en tiempo de vilita (fiendo 






anaque [ea perfona particular. Y fi no le agradan ala parte contrar
ia do | 
das eltas efplicaciones que lee dadoal texto que me trae del Ca
pitulo ce.. 
lebrado en Genoua. Digo q el dicho Capitulo para noforros n
o tiene fuer- 
zade ley;porque como dixo muy bien el P. Palfacello,y otros au
tores, en 
tanto vn Capitulo General tiene fuerzade ley para vna Re
ligion, en quan 
to efti confirmado,o por la Sede Apoftolica,o por ot
ro (ublequente Capi- 
tulo General: y auiendo ido el citado Capitulo deGenoua, el vitim
o que 
3 celebrado mueítra Religion,no tiene fuerza de ley. 
Ala otra claufula: Quos tenetur P.Prouiucialis ad natum fuum conce- 
dere: Relponde por miel Doétor Martin Bonacina tom.3.q.2.f0l.
22.Má. 
da el Summo Pontifice por fuBulla Apoftolica,pena deexcomunioa ma- 
yor,queningun Religiofo profello lalga del Conuento para yr 2 l
os eftu 
dios publicos de los feglares,(1 noescon licencia del Prelado de
la caía de 
Su localidad, y de la mayor parte de la Comunidad; cap. Ve periculofas 
Nec Clericisuel Monachi accedentes ad quenis fudra letterarum5n
ifi a fuo 
Prelaro conjilso Conuentuszwel maioris partis licentra concefóa. Pregunta 
(el Do<tor citado)podra el P.General,o el P.Prouincial dar licencia aalgu' 
nos Religiolos para que vayan a oyr facultades a losdichos Eftudios¿ Ref 
ponde quefi., Y el Religiolo que va 2 losdichos Eftudios con la licencia 
de los dichos Superiores, (e cfcufará de la dicha excomunion $ Reiponde 
tambiea que Íi.O que el Prouincial,ni el General no tienen Conuentos, 
ni lon inmediatos Prelados? es verdad: Zis nó obftantibas(1inquit Doctor 
fol:23.num.8.) Genera'em, 7 Pronincialem pofSe han facultatem conce. 
dere: ratio eft,quia nonminore poteftate gaudet Generalss, vel Promincialss, 
guám Abbas, fenPrelatus Conuentus.Lo mimo afirma Sylucfro num-55 
ThomasSanchez, y otros. Luego aunque aya a
lguna Conffictucion de la 
Orden,o alguna claufula que diga que al Prouincial leroca la afsig
nació 
de las Conuentualidades de los Religiofos en lu Provincia; no por eñofe 
in fiere,ni esintencion del Legislador que no le toquetam bien al P.Gene 
ral,o 2 fu Vicario General ordinario;y que fea tan legiti
ma la tal alsigna- 
cion hecha porlos dichos Superiores,como dize Bonacina, que leri
a legi- 
tima la yda del Religiofo a eltudiar a las Vniuerlidades delos leglares con 
licencia de(u Gencral,o de lu Prouincial;a4nque el rexto de tanta apto
ri 
dad como es vna Bulla Papal,diga que á de licuar licencia del Prelado de 
la cafa,y de la mayor parte del Conuento : porque €s viíto dezir
 en a2que- 
lla claufula,que no phedadarla tal licencia otro inferior al Prelado de el 
Connento. Como querrá dezir qualquiera claníula: Al padre Proninc
ial 
le toca darlas afsignaciones de los Religiofos; vale lo mimo, que n
o las 
pueda hazer Otro 1n férior,al dicho padre Prouincial:no empero queno lás
 
pueda hazer otro Superior (Prelado al dicho padre Prouincial)q
ue para 
clto era menelter que añadiera a la claufula vna de celtas diccione
s : $0/%, 





( fituciones fe 3 de dezir que puedenldos pádres Generales, ofus Vicarios 1. Generales hazer las tales alsignaciones locales, E 
0! 5 Concluyo con dezar; que delo contrario (e iguiera, que li 21 padre ¿00 Prouincial por ler Juez ordinario en luProunincia, in Ptroqueforo,letocira lolo el gonernar a lusfubditos, y 2 0tro 10;y al padre Gorredtor en fu Cón uento el gouernarlos du eptroque foro, y no a otro alguno, lino ay mas Jubdiros quesos que tiene el padre Prouncial en fi Proutacia, y los que tiene el padre Correótar en lu Conuento en toda la Re higion.Que llega a feren la Religion el ler GeneraltA quien a degonernarilino ay masEray lesen la Religion que losque ticae el padre Provincialen fu Provincia, y el Correétoren lu Conuento? Luego eltara el padre General en la Rel; gio tanguam Afinus inlyra.Elto nolta de dezir: luego leá de dezirque le co. y Sa aluReuerencilsima, oa lu Vicegsrente, el hazer las rales alsignacio» AN - neslocales,entiempo de vilita, y fuera de vilita, con cauía, o fin ella; y Ú - deningunafuerte pódra el padre Pronincial, deshazer las dichas 2Ísigna- ¿1 ciomeslocales, ni menos mandar que no le obedezcan, pena dei curriren 10 das queel derechotallasa los que vlurpan ageña jurildicion; ola contradi. 0 zeazmilos Religiofosalsi mudados porlosdichos Superiores, pueden de. xar de obedecer, y cumplir las dichas obediencias, dadas porlos dichos Superiores, pena de pecado mortal; y de otras penas de nueftro derecho contra los inobedientes. Yfi acalofe hallarenagranados conlas tales mu- taciones, auiendolas puelto enexecucionsdeldeel Conuento de li, nue= . ñ ua localidad pueden quexaríe al Reuerendiísimo padre General, oa otro 0 Superior Prelado,para que alli oydaslas partes,cada yno aleguede fu jul 1 ticia. Y concluyocon vaa palabra, y digo,que pues el agrauado esel tal, 1 otales Religiolos mudados ( 2UNQue 00 €S granamen, como emos dicho, 1 dastalesmutaciones) por [us Prelados legitimos;no dene quexaríe el pa» 1 dre Prouincial, quando el stinámen,no esa fu perfona, nia lu oficio; fi UU noala perfona del lubdito mudado. Y aísi por las dichas mutaciones no Al deue dare por perturbado,en el exercicio de fi oficio,y de fu ordinariogo IN | tierno, 4 . ' e A PEN 
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